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X = O, NR, S
O
(X)
Formation of Eight-Membered Heterocycles by [3 + 4] Annulation
O
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rt, 10 min
71 % (2 steps)
Grubbs'cat.II (1.0 mol%)





















-98 °C, 10 min
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Oxidative Cleavage of !-Hydroxyketones
OBrMg
CuI, THF-Et2O


















































































!-Hydroxylation and Oxidative Cleavage of 2-Oxatricyclo-
[7.3.2.03,8]tetradec-4-en-13-one derivative
Pb(OAc)4
Benzene-MeOH
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